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1. Sesungguhnya didalam diri manusia tidak ada yang namanya orang bodoh, 
karena sesunggunya manusia dibagi menjadi dua, yaitu : manusia yang 
mau berusaha untuk sukses dan manusia yang malas. 
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